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Plato’s Pragmatic Project. A Reading of Plato’s Laws
van Myrthe Laura Bartels
I
In tegenstelling tot wat we op basis van de rest van Plato’s oeuvre zouden 
verwachten, wordt de status van de wetten in Plato’s Wetten niet bepaald 
door een absolute, metafysische norm of door een gezag dat zich op een 
dergelijke norm beroept.
II
Het symposion dat figureert in de eerste twee boeken van Plato’s Wetten 
verbeeldt de gedachte dat menselijke kwaliteit (ἀρετή) sociaal en prag-
matisch wordt gedefinieerd—ruwweg als “wat bijdraagt tot het voortbe-
staan van de groep en de intensivering van de onderlinge cohesie”—en 
vervult daarmee een belangrijke conceptuele rol in een filosofisch werk 
dat afziet van een metafysisch gegeven norm voor goed en kwaad.
III
De arts-analogieën in het vierde en negende boek van Plato’s Wetten 
construeren niet, zoals elders bij Plato, een onderscheid in ontologische 
status tussen geneeskunst als τέχνη en pseudo-geneeskunst, maar ver-
gelijken de aard en effectiviteit van twee kennelijk bestaande praktijken 
van geneeskundige behandeling.
IV
Doordat in Plato’s Wetten de gesprekspartners gepresenteerd worden als 
wetgevers, kan de vraag wie er gekwalificeerd is om wetten te maken 
onbesproken blijven, en kan Plato tegelijkertijd op het niveau van de 
dialoog een exercitie in wetgeving portretteren die het in Wetten gepre-
senteerde pragmatische gedachtegoed in de praktijk brengt.
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VIn Politeia Boek I bereidt de in het licht van Socrates’ eerdere verwerping 
van het eigenbelang van de ἄρχων verrassende herintroductie van diens 
belang in de vorm van de μισθαρνητική of μισθωτικὴ τέχνη de niet geheel 
onproblematische gedachte voor dat ook de filosoof-koning zelf een aan-
merkelijk belang heeft bij het realiseren van de rechtvaardige polis.
VI
De uitspraak van de Atheense vreemdeling in Wetten 817b5, dat de po-
liteia die hij met zijn gesprekspartners ontwerpt “de meest ware tragedie” 
(τραγῳδία ἡ ἀληθεστάτη) is, moet begrepen worden in het licht van Aris-
toteles’ definitie van de tragedie als een “imitatie” (μίμησις) van σπουδαῖοι 
in Poetica 1449b9-10 (cf. 1449b24).
 Contra Laks (2010).
VII
In Burnets OCT editie van Plato’s Wetten is het marginale καὶ ἀντίφωνον 
in 812e1 van de manus tertia bij handschrift A en de manus secunda (of 
tertia, volgens de Budé-uitgave) bij handschrift O ten onrechte in de tekst 
opgenomen; in geen geval is καὶ ἀντίφωνον hier op te vatten als, zoals LSJ 
s.v. geeft, “concordant, as in the octave”.
 Contra LSJ, Burnet (OCT), Barker GMW I (1984), Schöpsdau   
 (2003); cf. England (1921), Diès (Budé 1956), Bury (Loeb 1961).
VIII
Vanuit de in klassiek Athene bestaande associatie van gecultiveerd gedrag 
met muziek en muzikaliteit (cf. Pl. Prot. 326b3-4) kan begrepen worden dat 
de term ἀγρίως een tegenhanger is van πρᾴως; ἀγρίως dient derhalve in Pl. 
Phdr. 268e1 niet vervangen te worden door ἀγροίκως. 
 Contra Osann (app. crit. OCT); Hackforth (1952), 141, n. 2; 
 Cornford (1973), 167, n. 2.
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IX
Opmerkingen als die van Siniscalco (1981), 98, n. 15, die over Apulei-
us’ omschrijving van fortitudo in De Platone et eius dogmate II.v als het 
midden houdend tussen audacia en timiditas noteert dat Apuleius’ deugd-
begrip “weniger platonisch als aristotelisch” is, getuigen niet alleen van on-
voldoende appreciatie van Plato’s Wetten in het moderne begrip van Plato’s 
ethiek, maar ook van onvoldoende erkenning voor de invloed van Wetten 
op de antieke receptie van Plato’s gedachtegoed.
 Apuleius. Platon und seine Lehre. Herausgegeben und kommentiert von  
 Paolo Siniscalco, eingeleitet und übersetzt von Karl Albert. Sankt   
 Augustin: Verlag Hans Richarz 1981.
X
De frase ἐξέλαμψεν τὸ τῆς φύσεως δίκαιον (Gorgias 484b1, cf. Epist. VII 
344b7) voor de bevrijding van δοῦλος tot δεσπότης in Callicles’ ῥῆσις over 
natuurrecht is een sociale parallel met de intellectuele ontwikkeling die een 
filosoof geacht wordt door te maken; dit is één van de manieren waarop 
Plato in Gorgias een nauwe verwantschap suggereert tussen Callicles’ en 
Socrates’ onconventionele ideaal van de ware politicus.
XI
In Die Klavierspielerin van Elfriede Jelinek wijst de uiteindelijke geweld-
daad van Walter Klemmer tegen zijn pianodocente Erika Kohut uit dat hij 
niet in staat is datgene te doen wat in de roman zelf geldt als noodzake-
lijk voor ware muziek—voorbij de “tekst” van de noten kunnen kijken—
aangezien hij de woorden van Erika’s brief letterlijk interpreteert. 
XII
Het stellen van vragen waarop geen sluitend antwoord kan worden gegeven 
is een belangrijke taak van de Humaniora.
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